The device for understanding of major components in vegetables and the recognition of vegetables in season by 米田, 千恵 et al.
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